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ABSTRACT
ABSTRAK
SANKSI SOSIAL TERHADAP KELOMPOKPEREMPUAN 
DALAM PENGEMBALIAN DANA PROGRAM SIMPAN PINJAM
(Studi Kasus di Gampong Laksana Banda Aceh)
Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan suatu penyimpangan atas nilai dan norma yang
tertanam di dalam masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kelompok perempuan
dalam pengembalian dana program simpan pinjam. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat
pengembalian dana program simpan pinjam oleh kelompok perempuan. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa sanksi sosial
yang diberikan pada kelompok perempuan yang melanggar dalam pengembalian dana program simpan pinjam. Penelitian ini
dilakukan di Gampong Laksana kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
control sosial yang dikemukakan oleh Hirschi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data penelitian ini
diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung
pengembalian program simpan pinjam oleh kelompok perempuan ialah anggota kelompok tepat waktu dalam pengembalian dana
simpan pinjam ke unit pengelolaan keuangan gampong laksana. Sedangkan penghambat pengembalian program simpan pinjam oleh
kelompok perempuan ialah anggota kelompok tidak mengembalikan tepat waktu, jadi pihak unit pengelolaan keuangan terpaksa
mendatangi kelompok-kelompok tersebut untuk menagih uangnya. Ada juga anggota yg sudah menyetorkan uangnya ke ketua
kelompok tetapi ketua kelompok tidak memberikan uangnya ke UPK. Sanksi sosial yang diberikan pada kelompok perempuan yang
melanggar dalam pengembalian program simpan pinjam ialah Bagi kelompok yang melanggar untuk selanjutnya tidak akan
diberikan pinjaman lagi. Jika ada bantuan dari Gampong Laksana kelompok yang belum membayar tidak diberikan bantuan, atau
jika ada kegiatan sosial yg diadakan di gampong laksana mereka tidak diikutsertakan.
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ABSTRACT
SOCIAL SANCTION AGAINST WOMENâ€™S GROUP IN REFUND
THE SAVINGS AND LOAN PROGRAM
(Case Study in The GampongLaksana Banda Aceh)
Social sanction given by society to a person who committed a perversion of values and norms embedded in society. The purposes of
this study were the first, to know and analyze womensâ€™s group in refund the savings and loan program. Second, to know and
analyze supporting and inhibiting factors refund savings and loan program by womenâ€™s group. Third, to know and analyze
social sanction given to a group of women who violate in refund the savings and loan program. This research was conducted in
gampong Laksana Kuta Alam subdistrict Banda Aceh city. The theory used in this research is the theory of social control raised by
Hirschi. This study is a qualitative research that descriptive. This research funds obtained from informants through interviews,
observations and documentation. The result of this study indicate that supporting factors and refund of the savings and loan program
by womenâ€™s group are members of the group on time in refunds of savings and loans to gampongLaksana financial management
unit. While inhibiting the refunds and savings and loan program by womenâ€™s group is a member of the group does not return on
time, so the management unit was forced to go to these groups to collect money. There are also members who have deposited
money to the head of the group but the group leader did not give his money to UPK. Social sanction given to a group of women
who violate refund the savings and loan program was for groups that violate henceforth will not be granted a loan again. Group who
did not pay are not given help if there were help from gampong Laksana, or they had been excluded if there are social events held in
the gampongLaksana.
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